




 ”lleC gninraeL ehT“ استراتيجية خلية التعليم تطبيق): 2018دويندا أسرول، (
 تلاميذلترقية مهارة الكلام لدى التعليم اللغة العربية  في
بمعهد  المتوسطة الإسلامية "أمة وسطا" مدرسة يف
 .تكنولوجي رياو
يرقي  تطبيق استراتيجية خلية التعليمىذا البحث تجريبي، غرضو لمعرفة ىل 
بمعهد تكنولوجي  مدرسة أمة وسطا المتوسطة الإسلامية فيتلاميذ ال لدى مهارة الكلام 
وفي الصف الثاني  1. أفراد البحث ىو المدرسة والتلاميذ في الصف الثاني طالب رياو
وموضوع  بمعهد تكنولوجي رياو. مدرسة أمة وسطا المتوسطة الإسلامية في 2طالب 
مدرسة  فيتلاميذ لترقية مهارة الكلام لدى ال تطبيق استراتيجية خلية التعليمالبحث  ىو 
الباحثة تستخدم الاختبار  عهد تكنولوجي رياو.بم أمة وسطا المتوسطة الإسلامية
 تطبيق استراتيجية خلية التعليموالملاحظة لجمع البيانات. الباحثة تقوم بالاختبار قبل 
وبعده. قامت الباحثة بالملاحظة في كل عملية التعليم وتعلم اللغة. استخدام الاختبار 
لمعرفة مهارة الكلام التلاميذ واستخدام لملاحظة لمعرفة أنشطة المدرسة في عملية التعليم 
يرقي مهارة الكلام  استراتيجية خلية التعليموتعلم اللغة. الخلاصة من تحليل البيانات ىي 
 oT، لأن بمعهد تكنولوجي رياو مدرسة أمة وسطا المتوسطة الإسلامية فيتلاميذ ال لدى 
أكبر من   55،5= oT يعني  %،1% و درجة 5في درجة دلالة   tTأكبر من جدول 
 %54وبنظر إلى جدول الملاحظة نيل  2،،2= %1ومن درجة  2،،2=  %5درجة 
 مردودة. oHمقبولة و  aHوىو جيد جدا. وبذلك 





  ABSTRACK 
Dwinda Asrul, (2018): The Implementation of the Learning Cell Strategy on 
Arabic Language Subject in Increasing Student 
Speaking Skill at Private Islamic Junior High School 
of Ummatan Wasathan Technological Boarding 
School Riau. 
This research was experiment. It aimed at knowing the implementation of the 
Learning Cell strategy on Arabic Languange subject in increasing student 
speaking skill at the second grade of Private Islamic Junior High School of 
Ummatan Wasathan  Technological Boarding School Riau. The subject of this 
research were the eight-grade students of PA 1  and PA 2. The object was the 
implementation of the Learning Cell strategy on Arabic Language subject. Test 
and observation were used to collect the data. Test were done before and after 
implementating the Learning Cel strategy, and observation was done in the 
learning process. Test was used to know student speaking skill , and observationt 
was to know the teacher activity in teaching and learning. The reseach findings 
revealed that the implementation of the Learning Cell strategy on Arabic 
Language subject could increase student speaking skill at Privat Islamic Junior 
Hight School of Ummatan Wasathan Technological Boarding School Riau 
because    5,54 was higher than    2,04 at 5 % significant level and 2,76 at 1% 
significant level. It also coluld be seen from observation data that result  was 94 
%(very good) because it was on the level of 86% - 100% that was very good . it 
meant that    was  accepted and     rejected. 











Dwinda Asrul, (2018): Penerapan Strategi The Learning Cell pada 
Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Madrasah 
Tsanawiyah Swasta Ummatan Wasathan Pondok 
Pesantren Teknologi Riau. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
penerapan strategi The Learning Cell  pada pembelajaran Bahasa Arab dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 2 Madrasah Tsanawiyah 
Ummatan Wasathan di Pondok Pesantren Teknologi Riau. Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VIII PA 1 dan siswa kelas VIII PA 2  
Madrasah Tsanawiyah Ummatan Wasathan, dan objek penelitiannya adalah 
Penerapan Strategi The Learning Cell untuk meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Siswa pada pembelajaran Bahasa Arab. Peneliti menggunakan objek 
dan observasi untuk mengumpulkan data. Tes tersebut dillaksanakan sebelum 
menggunakan strategi The Learning Cell dan sesudah menggunakan strategi The 
Learning Cell, sedangkan observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran 
berlangsung. Penggunaan tes untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa dan 
penggunaan observasi untuk mengetahui kegiatan guru dalam belajara mengajar. 
Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan strategi The Learning Cell dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah Ummatan Wasathan di Pondok Pesantren Teknologi Riau, 
karena nilai To = 5,54 lebih besar dari Tt pada taraf signifikan 5 % = 2,04 dan 
pada taraf signifikan 1 % =  2,76. Serta dilihat dari data observasi diperoleh hasil 
94 % (sangat baik) karena pada taraf 86 % - 100 % adalah sangat baik. Hal itu 
berarti bahwa Ha (hipotesis alternatif) diterima dan Ho (hipotesis nihil) ditolak. 
Kata Kunci: Penerapan, Strategi, The Learning Cell, Kemahiran Berbicara 
 
 
 
 
 
